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台湾服を着ている生徒たちが一生懸命に綱引きをしていて、学校の先生たちもいて、横には台湾服を
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Daily Life of the Taiwanese Children under the
Colonial Government Part 2
̶ Analyzing the Japanese Textbooks as a Clue ̶
CHEN, Hung wen
This study focused on the school life of Taiwanese children during the colonial period. Unlike the
usual family life, the modern “school” was a completely new experience to for the Taiwanese children.
Everyone enjoyed the school life, but it also meant they received the education embodying the
colonial ideals designed by the colonial government. Especially the practical subjects were structured
to meet the local economic needs, faithfully reflecting the economic purpose of colonial rule.
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